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 ملخص البحث
 فوترى زاتيرا : اإلنشاء الطلبى, فى قصة "الحب فى زمن النفط" لنوال
 السعدوى )دراسة علم المعانى(
 ة العربية، إحدىغللا معانىفهم  ية لمعرفة وأهم لها اللغة العربية عدواق
علم البالغة ينقسم الى ثالثة وهو علم  .وهى علم البالغة العربية تلك القواعد اللغة
من مباحث علم المعانى هما الكالم اإلنشاء غير الطلبى  و البيان والبديع. ،المعانى
 النداء ، اإلستفهام ، النهى ، أنواع اإلنشاء الطلبى هو األمر و اإلنشاء الطلبى. و
 التمنّى
النهي و اإلستفهام  و ( معرفة صيغة األمر١هذا البحث هما أما أغراض 
معنى األمر، النهي و بيان ( ٢في قصة " الحب في زمن النفط" لنوال السعدوى ،
 اإلستفهام في القصة " الحب في زمن النفط" لنوال السعدوى
نهج الوصفي التحليلي. وهو البحث موالمنهج المستخدم في هذا البحث هو 
 البيانات الدالة على تصور، ثم تحليلها.الذي يصف 
قصة " الحب في زمن النفط" لنوال   و نتائج البحث في التحليل  على
من  صيغة ١من فعل األمر، و صيغ ٧تتكون األمر  ة(  أن صيغ١السعدوى هى )
تتكون  اإلستفهام صيغة، أن صيغ ۳  تتكون علىالنهي  غاسم فعل األمر، أن صي
 صيغ ٤بمعنى األمر الحقيقي ،  ةصيغ١ تتكون علىألمر ( و معنى ا٢) صيغ ١٦
(  ( ۳بمعنى االرشاد ) صيغة ١بمعنى التهديد، ،  صيغتان، و  بمعنى االلتماس،
 ١بمعنى الحقيقى،  صيغة ١بمعنى االرشاد،  صيغة ١ تتكون علىومعنى النهى 
بمعنى التحقير،  صيغ ۳  تتكون على( ومعنى اإلستفهام ٤بمعنى التهديد ) صيعة
 ١بمعنى التعجب،  صيغة ١بمعنى التوبيخ،  صيغ ۳بمعنى الحقيقى،  صيغ ۳
 .بمعنى التهكم صيغ ۳الطريق،  لبمعنى تنبيه على ضال صيغة
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